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pressekapacitet på 8-9 











RESULTAT – FORSKELLIGE MODELLER 
Model Høst-bredde Protein-pris 
(kr./kg) 
Samlet resultat 
(kr. pr. ha) 
Erik / Niels - DC 9 m 6  -2.645 
Erik / Niels - DC 9 m 9 + 680 
Finsnitter - DC 12 m 6 -4.168 
Finsnitter - C 12 m 6 -2.214 
Finsnitter - C 12 m 8 + 3 
Ribbehøst - C 9 m 6 -3.202 
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Finsnitter – C + 
Konsum & syre 





Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = ? 
SAMLET ØKONOMI-MODEL 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = ? 
Modtager betaler transport 
SAMLET ØKONOMI-MODEL 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = ? 
GRUND-MODEL         (kr./ha) 
(9m skårlægger og snittervogne)(6 kr./kg protein) 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = - 2.254 
Samlet resultat: -2.645 
GRUND-MODEL         (kr./ha) 
(9m skårlægger og snittervogne)(9 kr./kg protein) 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = - 2.254 
Samlet resultat: 680 
DME-MODEL 4 (decentral)      (kr./ha) 
(12m skårlægger og finsnitter)(6 kr./kg protein) 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = - 2.254 
Samlet resultat: -4.168 
DME-MODEL 4 (central)      (kr./ha) 
(12m skårlægger og finsnitter)(6 kr./kg protein) 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = - 2.254 
Samlet resultat: - 2.214 
DME-MODEL 4 (central)      (kr./ha) 
(12m skårlægger og finsnitter)(8 kr./kg protein) 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = - 2.254 
Samlet resultat: 3 
DME-MODEL 5 (central)      (kr./ha) 
(9m ribbehøster)(6 kr./kg protein) 
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Marken Saftpressen Biogas Bioraffinering 

















































Res = - 2.076 
Samlet resultat: - 3.202 
